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MOTTO 
Jika Anda mengalami kegagalan dalam hidup, maka tutuplah 
kegagalan itu dengan membuka lembar yang baru. Karena bila 
Anda hanya terpaku menatap kegagalan, itu akan membuatmu 
seperti diam di tempat 
 
Mimpi itu memang indah sekali, tetapi bangunlah dan wujudkan 
impian itu. 
 
Jangan pernah mengatakan tidak bisa, cobalah terlebih dahulu 
karena tidak ada yang tidak mungkin jika engkau mau terus 
berusaha. Karena kesuksesan itu tidak terjadi setelah sekali gagal 
tetapi dari ribuan kegagalan yang pernah terjadi. 
(Ayah) 
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ABSTRAK 
Salah satu tujuan perusahaan adalah mensejahterakan pemegang saham 
dengan jalan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 
menunjukkan kemakmuran pemegang saham tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Kebijkan Diviiden 
Terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Price Book Value.Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada JII (Jakarta Islamic Indeks). 
Metode penentuan sampel dengan metode purposive sampling, dengan beberapa 
kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 17 
perusahaan. Data penelitian merupakan data sekunder diperoleh dari Indonesia 
Stock Exchange (IDX) dan Annual Report tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, 
uji asumsi klasik dan untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi 
berganda.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Struktur Modal berpengaruh 
negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Profitabilitas berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan Kebijakan Dividen berpengaruh 
positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Selain itu penelitian ini 
menyimpulkan bahwa secara bersama-sama Struktur Modal, Profitabilitas dan 
Kebijakan Dividen berpengaruh signifikan terhdap Nilai Perusahaan. Oleh karena 
itu perusahaan diharapkan menentukan target struktur modal yang optimal untuk 
mendapat manfaat lebih besar pada penambahan utang pada jumlah tertentu 
sehingga perusahaan mampu membagi dividen yang selanjutnya berpengaruh 
pada peningkatan nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci : Struktur Modal, Profitabilitas, Kebijkan Dividen, Nilai 
perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
One of the company's goals is to prosper shareholders by increasing the 
value of the company. High corporate value shows the prosperity of high 
shareholders. This study aims to analyze the effect of Capital Structure, 
Profitability and Policy Diviiden on Corporate Values as measured by Price Book 
Value.The population of this study is a company registered in JII (Jakarta Islamic 
Index). The method of determining the sample by purposive sampling method, 
with several predetermined criteria, the number of samples is as many as 17 
companies. The research data is secondary data obtained from Indonesia Stock 
Exchange (IDX) and Annual Report 2014 until 2016. Analysis of the data used in 
this study is descriptive statistical tests, classic assumption tests and for 
hypothesis testing using multiple regression analysis.The results of this study 
indicate that the Capital Structure has a significant negative effect on Firm Value, 
Profitability has no significant positive effect on Corporate Values and Dividend 
Policy has a significant positive effect on Firm Value. In addition, this study 
concludes that together Capital Structure, Profitability and Dividend Policy have 
a significant effect on Firm Value. Therefore, the company is expected to set an 
optimal capital structure target to get greater benefits on the addition of debt to a 
certain amount so that the company is able to share dividends which in turn have 
an effect on increasing the value of the company. 
 
Keywords: Capital Structure, Profitability, Dividend Policy, Firm Value  
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